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THE EFFECT OF PARENT'S BACKGROUND ECONOMIC, GPA, 
LEARNING PROCESS IN COLLAGE TO STUDENT'S 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the effect of parents' background economic, GPA, 
learning process in collage to students' financial literacy. The reserched method 
was survey on 158 students on faculty of economics and business in surabaya 
region. The sampling technique was purposive samping and convenience 
sampling. The statistical method in this reseach was partial least square 
Structural Equation Modelling (PLS-SEM) and Analysis of Variance (ANOVA) 
used to analyis the variance. The sampling technique was purposive samping and 
convenience sampling. The results of this study indicate that the economic status 
of parents and GPA has no significant effect on financial literacy, there is no 
difference in financial literacy between the understanding of relevant financial 
lecture materials, methods of teaching and learning process and media or 
resources compatible with competence. 
 
Keywords: student financial literacy, economic status of parents, GPA and  
learning in college. 
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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh status ekonomi orang tua, 
IPK dan Pembelajaran di Perguruan Tinggi terhadap literasi keuangan mahasiswa. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan populasi 158 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Surabaya. Alat uji yang digunakan 
penelitian ini adalah Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-
SEM) dan Analysis of Variance (ANOVA). Teknik sampling yang digunakan 
penelitian ini adalah purposive sampling dan convenience sampling. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa status ekonomi orang tua dan IPK tidak 
berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan, tidak ada perbedaan literasi 
keuangan diantara pemahaman materi kuliah keuangan yang relevan, metode 
proses pembelajaran yang diajarkan dan media atau sumber yang sesuia dengan 
kompetensi. 
 
Kata kunci : literasi keuangan mahasiswa, status ekonomi orang tua, IPK dan 
pembelajaran di perguruan tinggi. 
